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Résumé
Present report deals with the essential oil components from Mentha japonica Makino grown wild in Matsukawaura, 
and Terauchi in Fukushima prefecture.  The essential oils of M. japonica in Matsukawaura harvested early blooming 
and fruiting times consisted mainly of limonene (0.5, 1.4%), 3-octyl acetate (0.2, 1.6%), 3-octanol (1.1, 0.3%), menthone 
(31.2, 26.8%), isomenthone (0.7, 1.2%), linalool (0.2, 0.3%), menthyl acetate (8.1, 15.4%), neoisopulegol (0.3, 0.3%), 
isomenthyl acetate (0.5, 0.7%), β-caryophyllene (1.7, 1.7%), neomenthol (1.9, 2.6%), menthol (32.2, 35.2%), pulegone 
(9.7, 0.9%), α-humulene (0.5, 0.6%), germacrene D (0.4, 0.7%), α-terpineol (0.6, 0.9%) and piperitone (0.8, 0.9%), 
respectively. The oils of M. japonica in Terauchi harvested early blooming, after blooming, fruiting and more fruiting 
times were composed of limonene (3.5, 0.5, 1.2, 0.6%), 3-octyl acetate (0.1, 0.1, 1.3, 0.9%), 3-octanol (1.7, 1.8, 1.1, 1.6%), 
menthone (24.0, 26.3, 6.1, 5.1%), isomenthone (1.3, 1.3, 0.4, 0.5%), linalool (0.2, 0.2, 0.1, 0.1%), menthyl acetate (2.9, 3.1, 
17.7, 19.5%), neoisopulegol (0.4, 0.4, 0.5, 0.2%), isomenthyl acetate (0.6, 0.5, 1.0, 1.0%), β-caryophyllene (1.5, 1.2, 1.2, 
1.1%), neomenthol (1.1, 1.8, 4.1, 3.6%), menthol (18.3, 32.3, 56.0, 55.5%), pulegone (34.1, 21.3, 0.1, 0.8%),α-humulene 
(0.6, 0.4, 0.4, 0.4%), germacrene D (0.5, 0.4, 0.3, 0.3%), α-terpineol (0.6, 0.4, 0.2, 0.4%) and piperitone (0.4, 0.5, 0.5, 
0.6%), respectively.
　 The oil composition made up mainly of pulegone, menthone and menthol from M. japonica in Matsukawaura was 
similar with that of Terauchi.  It was found to contain of menthol, neomenthol, neoisomenthol, isomenthol and these 
acetates, and isopulegol, neoisopulegol, isoisopulegol, neoisoisopulegol and these acetates derived from isopulegone and 
本論文を「野生ハッカの化学成分に関する研究」（第52報）とする。前報は文献 (2)。
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isopulegyl acetate（＋ , 1.0％），menthol（29.2, 
35.2％），pulegone（9.7, 0.9％），α-humulene
























isoisopulegone were also detected in these oils.  These M. japonica were also similar in the plant outer form each other.
　 On the other hand, a variety of M. japonica Makino, such as M. japonica Makino f. prostrata Sugimoto was discussed 
by means of variations of the plant outer form in adaptation to the environment. In addition the essential oil components 
from M. arvensis grown wild in Tanzawa, Iwate perfecture was also descrived.
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Peak No. Component MatuMj Ⅰ MatuMj Ⅱ TeraMj Ⅰ TeraMj Ⅱ TeraMj Ⅲ TeraMj Ⅳ
1 Ethyl acetate 0.05 0.05 0.03 0.03 0.01 0.04
2 α-Pinene 0.77 0.15 0.91 0.14 0.29 0.18
4 α-Thujene 0.04 ＋ 0.06 0.02 0.02 0.02
5 Camphene 0.06 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03
6 Hexanal 0.02 ＋ 0.02 ＋ ＋ 0.01
7 1-Hexen-3-one 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
8 β-Pinene 0.46 0.19 0.41 0.15 0.31 0.20
9 Sabinene 0.19 0.08 0.14 0.05 0.13 0.08
10 β-Myrcene 0.05 0.03 0.08 0.01 0.02 0.01
11 p-Menta-1(7),8-diene ＋ ＋ 0.02 ＋ 0.01 ＋
12 α-Terpinene ＋ ＋ 0.02 0.01 0.01 ＋
13 Limonene 0.46 1.38 3.46 0.49 1.18 0.63
14 1,8-Cineole 0.19 0.09 0.21 0.06 0.08 0.07
15 (E)-2-Hexenal － ＋ － － － －
16 (Z)-β-Ocimene ＋ 0.01 0.01 ＋ ＋ －
17 γ-Terpinene 0.20 0.10 0.19 0.04 0.11 0.04
18 3-Octanone 0.17 0.18 0.28 0.35 0.07 0.05
19 p-Cymene 0.46 0.19 0.32 0.14 0.33 0.17
20 Terpinolene 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01
21 (5Z)-Octa-1,5-dien-3-ol 0.05 0.04 0.04 0.06 0.01 0.04
22 (3E)-Hexenyl acetate 0.08 ＋ 0.07 0.04 － 0.01
23 3-Methyl cyclohexanone 0.01 ＋ 0.02 ＋ － ＋
24 3-Octyl acetate 0.17 1.56 0.07 0.10 1.25 0.88
25 1-Hexanol 0.03 0.01 0.03 0.02 ＋ 0.01
26 1-Octen-3-yl acetate ＋ 0.19 － ＋ 0.04 0.01
27 (Z)-3-Hexen-1-ol 0.28 0.11 0.23 0.23 0.03 0.03
28 4-Methyl cyclohexanol － 0.02 － ＋ 0.01 －
29 3-Octanol 1.13 0.28 1.74 1.76 1.10 1.63
30 α-Thujone － ＋ － － ＋ －
31 1-Octen-3-ol 0.02 0.01 0.01 0.01 ＋ 0.01
32 Menthone 31.2 26.8 24.0 26.3 6.05 5.06
33 (Z)-Sabinene hydrate 0.01 0.03 0.02 ＋ 0.03 0.06
34 Isomenthone 0.70 1.15 1.34 1.28 0.44 0.50
35 (Z)-3-Hexenyl 3-methylbutanoate ＋ ＋ ＋ 0.01 ＋ ＋
36 α-Bourbonene 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
37 Limonene 1,2-epoxide 0.05 0.08 0.02 0.04 0.07 0.04
38 β-Bourbonene 0.04 0.08 0.03 0.05 0.08 0.04
39 Neomenthyl acetate 0.08 0.06 0.03 0.05 0.10 0.17
40 (E)-Sabinene hydrate 0.06 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03
41 Linalool 0.19 0.34 0.23 0.17 0.13 0.12
42 Menthyl acetate 8.11 15.4 2.92 3.11 17.7 19.5
43* Neoisopulegol 0.25 0.30 0.40 0.41 0.45 0.22
44** Isomenthyl acetate 0.52 0.68 0.60 0.47 1.00 0.96
45 β-Copaene 0.10 0.10 0.02 ＋ 0.02 ＋
46 β-Caryophyllene 1.68 1.72 1.52 1.23 1.17 1.12
47 Neomenthol 1.91 2.56 1.05 1.84 4.05 3.62
48 Terpinen-4-ol ＋ Isopulegol 0.20 0.05 0.43 0.30 0.07 0.20
49 Thymol methyl ether 0.07 0.06 ＋ ＋ 0.04 ＋
50 p-Menth-3-en-8-ol ＋ 0.05 ＋ 0.02 0.07 0.01
51 Neoisomenthol 0.05 0.10 ＋ 0.05 0.79 0.87
52 Isoisopulegol 0.32 0.20 ＋ ＋ 0.40 ＋
53 Isopulegyl acetate ＋ 1.04 ＋ 0.15 0.64 0.61
54 Menthol 32.2 35.2 18.3 32.3 56.0 55.5
55 Pulegone 9.71 0.90 34.1 21.3 0.14 0.82
56 Sabinol － 0.03 － ＋ 0.02 －
57 α-Humulene 0.49 0.57 0.57 0.42 0.42 0.41
58 1-Decen-3-ol? ＋ 0.03 0.02 0.01 0.02 ＋
59 Isomenthol 0.03 0.05 0.02 0.11 0.15 0.11
60 Germacrene D 0.44 0.72 0.51 0.37 0.34 0.33













（3.5, 0.5, 1.2, 0.6％），3-octanol（1.7, 1.8, 1.1, 
1.6％），menthone（24.0, 26.3, 6.1, 5.1％），
isomenthone（1.3, 1.3, 0.4, 0.5％），linalool
（0.2，0.2, 0.1, 0.1％），menthyl acetate（2.9, 
3,1, 17.7, 19.5％），neoisopulegol（0.4, 0.4, 
0.5, 0.2％），isomenthyl acetate（0.6, 0.5, 
1.0, 1.0％），β-caryophyllene（1.5, 1.2, 1.2, 
1.1％），neomenthol（1.1, 1.8, 4.1, 3.6％），
Peak No. Component MatuMj Ⅰ MatuMj Ⅱ TeraMj Ⅰ TeraMj Ⅱ TeraMj Ⅲ TeraMj Ⅳ
61 α-Terpineol 0.58 0.86 0.56 0.42 0.18 0.35
62 Borneol 0.04 ＋ 0.03 0.05 0.03 0.04
63 α-Selinene 0.02 0.03 0.02 0.05 － －
64 Piperitone 0.80 0.86 0.40 0.54 0.50 0.56
65 Bicyclogermacrene 0.20 ＋ 0.57 0.30 0.24 0.32
66 (E)-α-Bergamotene 0.03 0.06 0.03 0.05 0.05 0.04
68 (E,E)-α-Farnesene 0.16 0.18 0.18 0.10 0.07 0.12
69 δ-Cadinene 0.23 0.19 0.28 0.31 0.18 0.31
70 Citronellol ＋ 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
71 Damascenone 0.04 0.26 0.03 0.05 0.05 0.09
72 Isopiperitenone 0.05 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02
73 p-Cymen-8-ol 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.05
74 (E)-Geranyl acetone 0.06 0.07 0.06 0.09 0.06 0.08
75 Benzyl alcohol － ＋ － 0.01 － ＋
76 Piperitenone 0.08 0.05 0.13 0.13 0.05 0.05
77 (Z)-Jasmone ＋ 0.02 ＋ 0.03 0.02 ＋
78 Isocaryophyllene oxide ＋ 0.02 ＋ ＋ 0.02 ＋
79 Caryophyllene oxide 0.10 0.14 0.04 0.09 0.10 0.09
80 Humulene epoxide Ⅱ 0.02 0.03 ＋ 0.02 0.02 0.02
81 Germacrene D-4-ol 0.08 0.23 0.08 0.03 0.13 0.10
82 (E)-Nerolidol 0.07 0.15 0.06 0.07 0.09 0.05
83 β-Oplopenone 0.02 0.09 0.01 － 0.06 0.02
84 Spathulenol 0.04 0.03 0.05 0.07 0.09 0.08
85 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone 0.01 0.04 ＋ 0.08 ＋ ＋
86 Eugenol 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03
87 τ-Cadinol ＋ 0.03 ＋ ＋ 0.02 0.03
88 τ-Muurolol 0.07 0.12 0.06 0.08 0.05 0.03
89 Thymol 0.02 0.03 ＋ 0.02 0.02 0.03
90 Carvacrol 0.04 0.07 0.03 0.02 0.03 0.03
91 α-Cadinol 0.28 0.37 0.25 0.25 0.20 0.19
92 Caryophylla-4(14),8(15)-dien-5α-ol 0.04 0.07 0.06 0.10 0.05 0.08
93 Caryophylla-4(14),8(15)-dien-5β-ol 0.05 0.13 0.03 0.10 0.10 0.05
94 (Z)-Methyl epi-jasmonate 0.05 0.04 0.04 0.10 0.08 0.04
95 Farnesal? 0.28 0.04 0.17 0.10 0.02 0.01
96 Abietatriene (C20H30) － 0.04 － 0.04 ＋ 0.06
97 Benzyl benzoate － 0.05 － ＋ ＋ 0.02
98 Phytol 0.05 0.04 － 0.02 0.01 0.02
99 Palmitic acid 0.13 0.24 0.01 0.30 0.04 0.25
others 2.94 2.27 2.08 2.45 1.89 2.23
MatuMj Ⅰ: culture Kobe from Matsukawaura, harvested date Jul. 31, ’10, early blooming time, materials 155g, yield oil 0.21g (0.14%); MatuMj Ⅱ: native 
Matsukawaura, Oct. 28, ’08, fruiting time, 18g, 0.05g (0.28%); TeraMj Ⅰ: culture Kobe from Terauchi, Jul. 31,’10, early blooming time, 309g, 0.62g (0.20%); TeraMj 
Ⅱ: culture Kobe from Ⅲ, Aug. 1, 9, ’09, after blooming time, 105g, 0.24g (0.23%); TeraMj Ⅲ: native Terauchi, Oct. 27, ’08, fruiting time, 157g, 0.63g (0.40%); TeraMj
Ⅳ: culture Kobe from Ⅲ, Nov. 15, ’09, more fruiting time, 31g, 0.09g (0.29%). GC: DB-WAX, 30m, 70―200°(2℃/min), HP―5890: 5970. ＋: less than 0.01%, －: 
undetected. peak No.43*: neoisopulegol (main), β-ylangene and isopulegone; peak No.44**: isomenthy acetate (main), isopulegyl acetate and isoisopulegone. 
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isopulegyl acetate（＋, 0.2, 0.6, 0.6％），
menthol（18.3, 32.3, 56.0, 55.5％），pulegone
（34.1, 21.3, 0.1, 0.8％），α-humulene（0.6, 
0.4, 0.4, 0.4％），germacrene D（0.5, 0.4, 0.3, 
0.3％），α-terpineol（0.6, 0.4, 0.2, 0.4％）お








































































































































































カ（M. japonica f. prostrata）について考
察した。
（6）関東・東北地方の広い地域に栽培ニホン
ハッカ（M. arvensis var. piperascens）
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名古屋学院大学論集
の残存体と考えられるmenthol主成分の
ハッカの自生を確認し，岩手県奥州市胆
沢産のアルベンシスの精油成分を検索し
た。
　最後に，松川浦産ヒメハッカの自生地を紹介
していただいた福島大学共生システム理工学類
黒沢高秀先生に深謝いたします。本研究の一
部は，2010年10月23日，日本化学会共催，第
54回香料・テルペンおよび精油化学に関する
討論会（山梨大学甲府キャンパス）で発表した。
なお，本研究の一部は2010年度名古屋学院大
学研究奨励金の助成により行ったことを記し謝
意を表す。
October 28, 2010.
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